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XI. KÜTÜPHANE HAFTASI MÜNASEBETİYLE TKD GENEL 
BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLEN TELGRAFLAR
— XI. Kütüphane Haftasının açılış toplantısı dolayısiyle çağrınıza 
teşekkür ederim. Türk kütüphanecilerini ülkemizin sosyal ve kültürel 
alandaki gelişmesinde yaptıkları hizmetleri takdirle karşılıyorum. Top­
lantınıza başarılar diler, size ve derneğinizin değerli üyelerine, konukla­
rınıza saygılarımı sunarım.
Ord, Prof. Dr. Sadi Irmak 
BAŞBAKAN
— XI. Kütüphane Haftası münasebetiyle vaki davetinize teşekkür 
ederim. Meclis çalışmalarım nedeniyle bu gününüzde aranızda buluna­
mamaktan üzgünüm. Sizleri kutlar, başarılar dilerim.
Kemal Güven
T.B.M.M. BAŞKANI
— XI. Kütüphane Haftasının açılış toplantısına beni de davet etmiş 
olmanızdan çok mütehassis oldum. Önceden planlanmış işlerim vesile­
siyle aranızda bulunamıyacağım. İçten teşekkürlerimle başarılar diler, 
saygılarımı sunarım;.
İlhami Sançar
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI
— XI. Kütüphane Haftasının açılış toplantısına ait davetinizi aldım. 
Teşekkür ederim. Toplantının neşe içinde geçmesini diler, saygılar su­
narım.
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
ULAŞTIRMA BAKANI
— Ben ve mesai arkadaşlarım, XI. Kütüphane Haftasının şahsınıza, 
mesleğimize uğur ve başarı getirmesini diler, saygılar sunarız.
Gülümay Bilgin 
KIRKLARELİ İL HALK KÜT. MÜDÜRÜ
— Çağdaş kütüphanecilik ülküsünün bir meselesi olan Kütüphane 
Haftasını milletimiz için hayırlı ve yararlı olması dileğiyle kutlarım. •
Zeki Kihçaslan
